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2. 
1. CEREALES 
Prix fixés - Prix de marché 
1967/68 - 1977/78 
Qualités 1967/68 
BLT 115,75 
.. SEG 101,40 
ORG 97,25 
. MAI 96,63 
DUR 135,50 
Qualités 1967/68 
BLT 109,13 
SEG 95,99 
ORG 92,00 
HAF 86,66 
MAI 91,38 
BKW 87,55 
SOR 88,44 
MIL 87,55 
ALP 87,55 
DUR 128,38 
l. PRIX FIXES 
(~ Arithmétique de la campagne) 
A. PRIX INDICATIF 
1968/69 1969/70 l 1970/71 1971/72 
111,40 111,40 111,40 115,02 
101,96 101,96 101,96 105,25 
97,69 98,69 98,69 103,72 
98,19 99,19 99,19 100,41 
130,69 130,69 130,69 
1 
133,6i 
B. PRIX DE SEUIL 
l 1968/69 
1 
1969/70 11970/71 1971/72 
i 
1 
1 109,53 109,53 109,53 112,83 
l 100,09 100,09 100,09 103,13 
95,44 99,44 99,44 101,36 
89,91 90,85 90,85 95,49 
95,94 96,94 96,94 98,06 
90,83 91,78 91,78 96,47 
92,25 93,18 93,18 97,94 
90,83 91,78 91,78 96,47 
90,83 91,78 91,78 96,47 
128,82 128,82 128,82 
1 
131,37 
1972/73 
119,60 
110,49 
107,93 
105,43 
138,72 
1972/73 
117,40 
108,29 
105,68 
99,56 
103,23 
100,58 
102,11 
100,58 
100,58 
136,52 
C. PRIX D'INTERVENTION DE BASE 
Qualités 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 
BLT 98,75 102,31 102,31 102,64 105,25 108,94 
. SEG 91,00 94,19 94,19 94,49 97,04 101,13 
ORG 87,98 90,31 90,73 91,32 95,06 98,41 
MAI 82,58 81,95 81,95 81,95 82,14 86,20 
. 
DUR 117,50 121,44 121,44 121,83 123,60 121,36 
N.B. Pour les campagnes 1967/1968 = de juillet à juillet 
Pour les autres campagnes = de août à juillet 
UC/TM 
1973/74 1974/75 
120,74 132,78 
117,34 129,86 
110,64 121,03 
106,45 118,05 
140,05 196,53 
UC/TM 
1973/74 1974/75 
118,69 129,94 
11.5,24 127,02 
106,78 118,19 
100,59 111,46 
104,35 115,18 
101,63 112,59 
103,17 114,12 
101,63 114,27 
101,63 112,59 
13·7,92 193,67 
UC/TM 
1973/74 1974/75 
110,52 129,24 
102,17 112,13 
99,20 105,47 
87,03 97,34 
130,46 180,31 
4. 
I. PRIX FIXES 
(~ arithmétique de La campagne) 
A. PRIX INDICATIF UC/TM 
Qualités 1975/76 1976/77 1977/78 1978/ 79 1979/80 1980/ 81 1981/82 1982/ 83 
BLT 147,02 159,69 165,99 170,30 
SEG 146,32 156,84 163,03 163,03 
ORG 134,57 145,49 152,88 155,14 
MAI 133,99 145,49 152,88 155,14 
DUR 215,46 227,03 232,72 232, 72 
B. PRIX DE SEUIL 
UC/TM 
Qualités 1975/76 1976/77 1977/78 1978/ 79 1979/ 80 1980/ 81 1981/82 1982/ 83 
BLT 144,03 156,99 163,06 167,32 
SEG 143,33 154,14 160,06 160,06 
ORG 131,58 142,79 149,91 152,16 
HA F 126,58 137,69 144,51 146,66 
MAI 130,98 142,79 149,91 152,16 
BKW 129,08 140,69 14 7, 71 149, 91 
SOR 129,08 140,69 147, 71 149,91 
MIL 129,08 140,69 147,71 149, 91 
ALP 129,08 140,69 14 7, 71 149,91 
DUR 212,46 224,33 229,75 229,75 
C. PRIX D'INTERVENTION 
UC/TM 
Qua Li tés 1975/ 76 1976/ 77 1977/ 78 1978/79 1979/ 80 1980/81 1981/82 1982/ 83 
BLT 132,03 136,33 125,79 
SEG 125, 72 129,33 134,65 
ORG 117, 05 121,33 125,79 
MAI 110,14 117,53 124, 10 
DUR 198,07 207,70 208,86 
... , .... ~-
... 
D. PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
Qualités ; 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 
i 
BLT 51,89 53,48 58,45 51,66 58,90 
SEG 39,17 44,27 43,86 42,03 53,65 
ORG 35,37 46,99 50,44 31,34 46,55 
HAF 30,53 41,13 39,48 27,05 49,89 
MAI 36,16 42,02 36,02 28,11 42,24 
r._,1 - 13,03 14,10 6,67 9,36 
SOR 33,49 42,64 37,33 30,73 41,12 
MIL 24,33 47,55 42,59 14,44 28,56 
ALP 
- - - - -
DUR 49,40 52,09. 57,59 58,03 65,32 
N.B. Pour la campagne 1967/1968 = de juillet à juillet 
Pour les autres campagnes = de août à juillet 
S. 
UC/TM 
1972/73 1973/74 I 1974/75 
40,66 0,53 19,84 
42,33 11,16 24,38 
28,66 1,93 16,46 
25,31 1,84 14,62 
30,86 3,15 12,82 
2,15 0 5,32 
29,60 5,39 16,39 
20,20 4,58 0,73 
-
0 0 
40,39 0 11,31 
6. 
D. PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
UC/TM 
• Qualités 1975/ 76 1976/ 77 1977/78 1978/79 1979/ 80 1980/ 81 1981/82 1982/ 83 
BLT 30,84 80,20 87,45 
SEG 42,69 62,49 77,43 
ORG 19,37 45,56 77,35 
HA F 18,33 43,53 71,48 
MAI 28,53 55,08 76,01 
BKW 5,42 0,09 0,02 
SOR 31,41 60,94 79,36 
MIL 21,24 59,03 71,74 
ALP/lUT. CER 0 
* 
0 0 
DUR 48,93 129,25 124,46 
7. 
E. PRIX D'INTERVENTION DERIVES 
UC/TM 
1 
.: 1967/68 1968/69 1969/70 
défie. exeéd. défie. exeéd. défie. 
.. 
100,848 100,548 101,14 100,84 BLT BELG 101,22 
- DEUT 102,038 97,948 102,31 98,45 102,31 
FRAN 102,038 95,153 102,31 95,37 102,31 
ITAL 102,038 98,068 102,31 96,58 102,31 
LUXE 
- 97,353 - 99,52 -
NDRL 
-
101,417 
-
101,68 
-
-
----------------
------ -----· ----------- ... -----
-----
----------- ------------
1 
SEG BELG 
- 90,359 - 93,56 -
- DEUT 90,981 86,890 94,19 90,37 94,19 
FRAN 
-
82,764 
-
84,03 
-
ITAL 
- - - - -
LUXE 
-
86,285 
- 91,39 -
NDRL 
- 90,359 - 93,56 -
---------------- -------------
-----------
.. ------------
-----------
,------------
ORG BELG 86,344 86,044 89,13 88,83 89,63 
- DEUT 87,535 83,880 90,31 86,46 90,73 
FRAN 87,423 79,298 89,58 81,51 90,00 
ITAL 
-
85,942 
-
88,79 
-
LUXB 
-
86,778 - 87,29 -
NDRL 
-
86,914 
-
89,69 
-
. - - _......_,_.. ------- - --.. 
------------- -----------
~-- -------- --
-----------r-----------· 
DUR BELG 
- -
- DEUT 
- - - - -
FRAN 121,135 117,987 121,44 116,05 121,44 
ITAL 121,135 113,875 121,44 114,18 121,44 
. LUXB 
- - -
1 
- -
NDRL 1 
- -
1 
- - -
l 1 1 1 1 i 1 1 1 
N.B. Pour la campagne 1967/1968 = de juillet à juillet 
Pour les autres campagnes = de août à juillet 
excéd • 
100,92 
98,25 
94,97 
95,74 
99,52 
101,68 
--------------
93,56 
90,37 
83,17 
-
91,39 
93,56 
--------------
89,33 
86,88 
81,51 
85,25 
87,59 
90,11 
--------------
-
116,05 
114,18 
-
-
E. PR~X D'INTERVENTION DERIVES 
(.sui te) 
1970/71 1971/72 
défie. excéd. défie. excéd. 
BLT BELG 101,547 101,247 104,135 103,834 
- DANM 
- - - -
DEUT 102,640 98,567 105,254 101,085 
FRAN 102,640 95,277 105,254 97,724 
IREL 
- - - -
ITAL 102,640 96,049 105,254 98,509 
·~ 
LUXB 
-
99,842 
- 102,395 
NDRL 
-
102,009 
-
104,609 
UN.KIN 
- - - -
----------------
-----· --------
----------- -----------
-------------
SEG BELG 
- 93,859 - 96,393 
DEUT 94,490 90,657 97,041 93,111 
FRAN 
-
83,434 
- 85,709 
ITAL 
- - - -
LUXE 
-
91,680 
-
94,160 
NDRL 
- 93,859 - 96,398 
1 
----------------1------------------------- -----------I'------------i 
1 
1 
ORG BELG 90,213 89,910 93,916 93,593 
DANM 
- - - -
DEUT 91,320 87,445 95,063 91,036 
FRAN 90,585 82,038 94,298 85,410 
-
IREL 
- - - -
ITAL 
-
85,803 
- 89,325 
LUXB 
-
88,158 
- 91,771 
NDRL 
-
90,695 
-
94,408 
UN.KIN 
- - - -
;., _ ··-------------
-------------
i,..------------
-----------
1------------
DUR BELG 
- - - -
DEUT 
- - - -
FRAN 120,594 ;L16, 102 117,425 117,425 
ITAL 120,594 114,544 117,425 117,425 
LUXB 
- - - -
NDRL 
- - - -
1 
N.B. les campagnes= de août à juillet 
B. 
1972/73 
" défie. èxcéd. 
107,775 107,464 
.. 
- -
108,938 104,619 
108,938 101,144 
- -
108,938 101,956 
- 105,983 
-
108,266 
- -
------------ -----------
-
- 100,553 
101,128 97,728 
- 91,303 
- -
-
98,636 
-
100,578 
------------ ... ----------- -· 
97,228 96,887 
- -
98,410 94,243 
97,618 88,420 
- -
-
92,470 
-
95,003 
-
97,728 
- -
------------ --------------· 
- -
- -
121,363 121,363 
121,363 121,363 
- -
- -
E. PRIX D'INTERVENTION DERIVES 
1973/74 
Qualités 
défi C. ex céd. 
BLT BELG 109,340 109,017 
• - 100,982 99,370 DANM 
DEUT 110,517 106,129 
FRAN 110,517 102,605 
... IREL 104,384 103,165 
ITAL 110,517 103,430 
LUXB - 107,517 
NDRL - 109,832 
U.K. 73,597 69,249 
·-------------· 
-----------------------~-~-· 
SEG BEL~ 
- DANM 
DEUT 
FRAN 
IREL 102,173 (*) 
ITAL 
LUXB 
NDRL 
U.K. 
-------------- -------------------~-------· 
ORG BELG 98,208 97,916 
- DANM 92,808 91,366 
DEUT 99,200 95,700 
FRAN 98,533 90,808 
IREL 87,033 86,016 
ITAL - 94,208 
LUXB - 96,333 
NDRL - 98,625 
U.K. 68,875 64,608 
·-------------· 
----------------~~---------· 
.. DUR BELG 
- DANM 
DELIT 
FRAN 
. 
IREL 130,459 (*) 
ITAL 
LUXB 
NDRL 
U.K. 
N.B. Les campagnes= de août à juillet. 
(*) Prix d'intervention uniques. 
(suite) 
1974/ 75 
défi C. excéd. 
119,014 118,669 
111,748 110,058 
120,243 115,646 
120,243 112,199 
114,955 113,675 
120,243 112,813 
- 117,096 
- 119,521 
88,981 84,423 
-------------------~~~------
112,133 (*) 
------------~---------------
106,138 
99,918 
106,138 
106,138 
95,503 
106,138 
106,138 
106,138 
75,872 
------~~---------~------~---
180,305 (*) 
9. 
1975/76 
défi C. ex céd. 
130,925 130,617 
124,645 123,200 
132,025 127,857 
132,025 124,600 
126,756 126,374 
132,025 125,375 
- 129,208 
- 131,375 
105,405 101,321 
~----------~~-------------~--
125,717 (*) 
~---------------------------· 
117,050 
111,900 
117,050 
117,050 
108,250 
117 ,OSO 
117,0SO 
117 ,OSO 
91,970 
-----~-----------------------
110,142 (*) 
1 o • 
. E. PRIX D'INTERVENTION DERIVES 
(suite) 
1976/ 77 1977/78 1978/ 79 1979/80 1980/ 81 1981/82 
Qualités 
Prix uniques Prix uniques Prix uniques Prix uniques Prix uniques Prix uniques 
BLT BELG 136,325 125,786 
DANM 132,045( 0 ) 124,970( 0 ) fo• 
DEUT 136,325 125,786 
FRAN 136,325 125,786 
IREL 133,205( 0 ) 125,191(0 ) 
• 
ITAL 136,325 125,786 
LUXB 136,325 125,786 
NDRL 136,325 125,786 
U.K. 117,745( 0 ) 122,243( 0 ) 
-..-------------
____________ ,.,__, 
.. ------------- 11111----------------· 11111--------------- ~-..--... -- ... ------· 1-i--------------
SEG BELG 
- DANM 
DEUT 
FRAN 
IREL 129,325 134,65 
ITAL 
LUXB 
NDRL 
U.K. 
--------------
______________ .. 
-.--------------
___ ._. ________ ... _ 
-------------..... -
,.. _____________ 
'9'--------------
ORG BELG 121,325 125,786 
- 117,735( 0 ) 125,016( 0 ) DANM 
DEUT 121,325 125,786 
FRAN 121,325 125,786 
IREL 115,185( 0 ) 124,462( 0 ) 
ITAL 121,325 125,786 
LUXB 121,325 125,786 
NDRL 121,325 125,786 
U.K. 103,845( 0 ) 122,015( 0 ) 
·-------------- ---------------· 
~---._. __________ jlll------------- ---.----------- ~----~--------111 ·---.-.----------
DUR BELG 
- DANM 
DEUT 
FRAN 
IREL 207,700 208,860 
ITAL 
LUXB 
NDRL 
U.K. 
N.B. Les campagnes= de août à juillet. 
<0 ) Règl. n° 1620/76 du Conseil du 22.6.1976 = prix unique moins le coefficient qui 
concerne les montants compensatoires "adhésion". 
Il. PRIX DE MARCHE 
r-------------------------------------------------- ---------- ------------------- --·-------- -- --- -- ---- --- ---
1 Oua1Hé 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 l m2/73 
1 
1973/74 
i 1-----· --- ·-- --------- ----- ---- --------------------- - -- -·· ------- - -------- ------- ------------ - - ---- --- -----·· ---- .. -- -----"'···-----· ---- ---
1 RL F TENDRE 
D-\~MAR!< : 4 vlll es ; Copenhagen 
DEUTS01LAND : Duisburg 
\-Jurzburg 
FP.ANŒ : 
Prix de marché 1 ~ 
r i d h, Il Basses Alpes r x e mc1rc e 
Prix de marché I jl . t Ch 
, 01 r e er Prix de marche Il 
1 RFLAMJ : Cor~ 
fnn i scori: hy 
ITALIA : N;ipoli 
Balogna (lldine) 
Ltr1.EM OOU RG 
NEDERLAND 
UNITED KING0(}1 : Lordon/Tilbury 
Cambridge i 
10, 120 
10,423 
10,265 
10,379 
10, 136 
10,087 
9,866 
11,227 
10,702 
10,2~ 
10, 124 
---- ------------------------------ -1--------
SE ! GLE 1 
RELG! ~JE 
1 
8,812 
nANMARK : 4 villes ; Corenhagen 
DHI TSQ-1 LAND : O,Ji sburg 9, 125 
\forzburg 9, 745 
FRANCE 
1 RELAMD 
ITALIA 
1 
''"EMBOURG 
-NEDERLAND 
UNITED KI NGDrn 
,-~;~----------------
• BELGI (li[ 
DANMARK: 4 villes, Corenhqgen 
DEUTSCHLAND : D11i c:burg 
Wurzburg 
FRANCE: Rasses Alpes 
Déri+. 1 ndre 
8,978 
9,148 
8,994 
8,624 
9,060 
8,380 
8,847 
8,232 
9,888 
10,167 
10,135 
10,216 
9,970 
9,791 
9,722 
10,790 
9,675 
10,472 
9,953 
8,914 
9,573 
9,695 
9,146 
9,660 
8,936 
8,668 
9,055 
8,748 
8,631 
8,402 
10,292 
11, 101 
10,680 
8,511 
8,421 
9,166 
8,975 
10,480 
10,828 
10,593 
9,686 
9,587 
9,589 
9, 5')6 
10,248 
10,566 
10,385 
10,066 
10,066 
10, 911+ 
9, 932* 
11,309 
10,817 
10,615 
10,563 
10, 6:B* 
11 ,046* 
10,950 11,822 11,672 12,272 
10,166 10,830 10,997 11,712 
10,472 10,~4 10,760 11! 118 
10,594 110,572 10,439 11,257 
--~~~)-:~:+~~~:- -~:~~ 
10,027 
10,167 
7,648 
9,628 
10,093 
8,538 
9,326 9,208 
9,660 9,688 
9,202 9,392 
9,020 9,202 
9,~63 
9,489 
7,427 
7,767 
9,489 
9,402 
8,534 
8,449 
9,630 
9,936 
9,514 
9,478 
9,877 
9,205 
9,407 
9,577* 
10,260 
9,361 
10,547 
10,384 
10,075 
9,622 
9,007 * 
10,153 
9,423 
9,512 
11,(m 
11,212 
11,309 
11,049 
11,255 
11,778 
14,501 
14,003 
11,272 
11,243 
13,261 
13,144 
10,502 
10, q95 
10,697 
11,219 
12,285 
10,738 
11, 104 
10,146 
10,405 
10,432 
9,d50 
10,082 
1 RE LAND : Enni scorthy 9, 303* 13, 708 
ITALIA 8,493 8,749 9,328 9,229 9,131 10,574 14,041 
LUXEMBOIIRG 9,370 9,308 9,758 10,258 10,500 10,280 
11. 
1ir/1nn kg 
. ··;-·----------~-- ... 
1974/75 
ll,H07 
10,053 
12,105 
11,855 
12,354 
11, 7~3 
13,465 
13,983 
. 
17, 185 
12, ?11 
11,937 
11,634 
11,532 
11,211 
10,810 
11,706 
12,020 
12,384 
11, 733 
11,711 
11, ?.37 
in,4ô4 
11,351 
ll,%q 
11,886 
12,600 
12,490 
l !@ERLAND 8,881 8,Q64 9,251 9,145 9,715 10,066 10,625 11,500 UNITED KI NGD!ll : London • - - .. \ - 7, 797* 11,824 11 -C;imhrirlge i 8,825* ll,H18 11, lgH ' 1 - -- ---- ~ ~ ------------ --------·~ ________ __. ____________________________ ----- - M--- ------~ !------~---------------- --------- -----~-----
N.B. Pour fa camp~gre 1967/68 • de juillet â juillet\ ( *) : ~ de 9 mois 
-·-- Pour les autres campagnes• de aont à juillet 
II. PRIX DE MARCHE 12· .. 
UC/100 kg 
Qualités 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 
BLE TENDRE 
BELGIQUE 13,284 14,481 14,537 
DANMARK : 4 vil les : Copenhagen 12,748 14,149 14,236 
DEUTSCHLAND : Duisburg 13,365 14,528 14,628 
Würzburg 13,351 14,876 14,294 
FRANCE : 
Prix de marché I )Dépt. Isère 13,467 15,403 15,741 
Prix de marché II) 13,193 15,403 15,741 • 
Prix de marché I ) Dépt. Loir- 13,545 15,059 15,523 
Prix de marché II) et-Cher 13,183 15,141 15,506 
IRELAND: Cork 15,403 - -
Enniscorthy - 15,142 -
ITALIA : Napol i 
-
- -
Bologna (Udine) 14,810 16,434 16,934 
LUXEMBOURG 13,445 14,160 12,766 
NEDERLAND 13,406 14,524 14,247 
UNITED KINGDOM : London/Tilbury 12,542 15,010 15,989 
Cambridge 12,561 15,045 16,058 
--~~~-----~------~~----~~-----~---- ------------
........... -...... -, ... -
----------
----.----------
-----.----
_________ .. 
SEIGLE 
BELGIQUE 12,125 14,199 12,906 
DANMARK : 4 vil Les : Copenhagen 12,206 13,733 13,394 
DEUTSCHLAND : Duisburg 13,161 14,379 13,755 
Wurzburg 13,566 15,100 14,080 
FRANCE - - -
IRELAND - - -
ITAUA 13,683 15,322 16,083 
LUXEMBOURG 13,094 13,459 11,550 
NEDERLAND 13,093 14,177 13,777 
UNITED KINGDOM - - -
~-------1 ----~------~~-~---~~-------------. -----------
._. __ ... _____ 
......... _ .... ._.. ___ 
ioaiit-----------i----~----
ORGE 
BELGIQUE 12,599 13,660 12,722 1 
DANMARK : 4 villes: Copenhagen 12,326 13,846 12,751 1 l 
DEUTSCHLAND : Duisburg 12,602 13,715 13,175 ' 
WUrzburg 12,504 13,491 12,636 ~ , 
Basses Alpes/Dép.Sarthe* 12,691 t14,580 14,021 
1 
FRANCE : 
Dépt. Indre/Rég. du Centre* 12,334 .. ,4,168 13,724 1 
r 
IRELAND : Enniscorthy 13,245 15,156 13,722 
ITALIA Foggia 
-
- 16,068 
LUXEMBOURG - - -
f NEDERLAND 12,844 · 14,156 13,263 
UNITED KINGDOM : London - - -
Cambridge 11,508 14,168 12,853 
-,-----·----
. Oual Hés 
~ ---------------------------
AVOINE 
BELGI :JJE 
nA~~RK: Copenhagen 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
1 RELAND: fnni scorthy 
1 TALIA 
LIJXEMOOURG 
NEDERU.ND 
1 
1967/68 
8,020 
8,453 
8,2&) 
8,976 
8,240 
!INlTED KINGDOM: Cambridge l · 
- ------· -------·----------------- ------
M/\Y& 
BE.lGI Of (1) 
D',NMAR!< 
~~UTSCHLAND (l) 
FRANCE 
1 RE LAND : Enni scorthy ( 1) 
ITAL!A 
LUXEMBOURG (l) 
N ŒERLAND ( l) 
i 
. UNITFD KlNGDOM j 
1 ' 
9,826 
9,645 
8,700 
9,038 
10, 154 
9,271 
~---------------------L ___ _ 
i R((_Ell_R_ 1 
1 RrJG!UJE 
1 i~A~ 
DEIJTSCHLAND 
FRANCE : Dépt. Bouches du Rh5he 
Dépt. Aude 
1 RE LAND 
1 TAL I A : Genova 
Catania (Palerme) 
LI l XEMITTJ RG 
NEDERLAID 
UN ITEO KIN GDOM 
12, 153 
12,512 
13,061 
11,238 
N.B. Pour la campagœ 1967/68 • de juillet à juillet 
---· Pour les autres campagnes• de aoGt à juillet 
( *) : ~ d e 9 mo f s 
(1) Mais importé 
11. PRIX DE MARCHE 13. 
---------(suite) 
UC/lOn kg 
-----+------------------- ------------- ---------
1969/70 .. 1970/71 1971 /72 ' 1972/73 1973/74 1974/75 J 1968/69 
8,216 
------,- ------- --------t-------- -------- ------- ---- , 
8,766 9,062 8,212 9,392 10,350 10,990 
8,180 
9,678 
8,808 
8,268 
10,328 
9,953 
9,137 
9,382 
10,726 
9,837 
12,238 
9,101 
7,430 
9,310 
9,408 
8,655 
10,498 
10,713 
8,278 
9,514 
10,908 
9,934 
10,803 
10,990 
13, 702 13, 141 
12,278 12,174 
8,784 
8,203 
9,621 
9,942 
8,609 
7,535 
9,027 
10,400 
9,566 
8,768 
9,234*· 
10,803 
10,320 1 
1 
11,128 10,?58 
10,391 
9,982 
9,772 
14,642 
10,667 
11,215 
11,683 
8,514 8,544 9,693 110,646 10, tiHO 
• 8,078 . 11,313 10,942 
------ ------- ---------r-----· --r---------
l0, 4&) 10,516 11,218 1 11,960 1 11,091 
1 - : 
10,071 
8,473 
9,440 
10,816 
9,713 
11, 183 
11,451 
13, 170 
13,338 
10, 142 10,984 111,358 l 12,589 
9,665 1 9, 204 1 12, 056 8,928 
9,461 
10,826 
9,771 
11,735 
12,009 
13, OHO 
12,227 
10, 0231' 111, 718 114, 056 
10,995 ! 12,718 I 13,007 
11,292 12,072 1 13,580 
~~:: __ t~~~~: _____ [ _~ 2;:7 __ _ 
12,063 
11,964 
13,461 
13, 126 
1 1 
1 1 
1 
1 15,070 1 
13,975 1 70,532 
23,433 21,167 
II. PRIX DE MARCHE 14. 
C sui te) UC/100 kg 
Qualités 1975/76 1976/77 1977178 1978/79 1979/80 1980/81 
AVOINE 
BELGIQUE 11,672 13,826 12,491 
DANMARK : Copenhagen 12,017 13,950 13,028 
DEUTSCHLAND 11,634 13,215 12,735 
FRANCE 11,358 13,958 12,911 
IR ELAND : Enniscorthy - - -
ITALIA 
-
18,374 18,338 • 
LUXEMBOURG - - -
NEDERLAND 12,045 13,527 13,766 
UNITED KINGDOM : Cambridge 10,830 13,290 11,813 
~~~~--~---~~~~~~~---~-~~~--~~----~---
_.._ ... _______ 
___ .., ______ .. 
--... ------· 
___ _. ... ,_. ... ~- ____ ... ,... .... _. 
-----------
MAIS 
--
BELGIQUE (1) 14,110 15,542 15,871 
DANMARK - - -
DEUTSCHLAND (1) 13,505 14,542 15,364 
FRANCE 12,661 14,509 15,326 
IRELAND : Enniscorthy (1) 13,855 15,592 16,385 
ITALIA 15,075 15,698 15,798 
LUXEMBOURG (1) 14,563 15,668 16,991 
NEDERLAND (1) 13,248 14,162 15,021 
UNITED KINGDOM - - -
---------~~~~----------~-~----------· --~-... ----· -------------
--..... 4a.l _____ 
----------
.-----... ---- ----------
BLE DUR 
BELGIQUE - - - l 
DANMA RK - - - l 
DEUTSCHLAND - - -
FRANCE : Dép.Bouches du Rhône - - -
Région Sud-ouest 17,745 19,375 20,166 
IRELAND - - -
ITALIA : Genova - - -
Catania (Pa Lermo) 20,216 22,238 24,207 
LUXEMBOURG - - - ; 
1 
NEDERLAND - - - ' 1 
UNITED KINGDOM - - -
il 
~ 
(1) Maïs importé. 
DG VI/A 4 
15. 
2. RIZ 
Prix fixés - Prix de marché 
1967/68 - 1977/78 
1 
1 
Qualités 1967/68 
1 
! 
DER 
}18,242 DEC 
DEL 
1 
1 
CBR l CBL 25,502 1 CBL 
1 
BTH 11,330 
--
1 
1 
1 
i 
i 
Qualité 1967/68 l 
1 
1 
DEC 
1 
18,582 
l 
! 
1 Qualités 1967/68 
L 
1 
i - France 12,703 
1 CBL 1 
Italia 12,403 
I. PRIX FIXES 
(~ Arithmétique de la campagne) 
A. PRIX DE SEUIL 
1968/69 1969/70!1970/71 1971/72 
20,303 
19,042 19,057 19,057 
22,303 
26,210 
24,036 24,056 24,056 
30,913 
12,500 12,500 12,500 12,500 
B. PRIX INDICATIF 
1968/6911969/7011970/71 1971/72 
1 
1972/73 
21,310 
23,310 
27,747 
32,677 
12,950 
1972/73 
19,432 l 19,447 19,447 20,713 21,700 
1 1 
. c. PRIX D'INTERVENTION 
1968/69 1969/70 1970/7111971/7211972/73 
12,903 12,903 12,903 12,936 13,440 
16. 
UC/100 kg 
1 
1973/74 1974/75 
21,472 23,824 
~ 
23,472 25,819 
27,972 31,442 
32,901 36,680 l 
13,085 14,458 
UC/100 kg 
1973/7411974/75 
21,897 24,174 
1 
j 
UC/100 kg 
1973/74 1974/75 
! 
13,588 14,767 
1 
1 
17. 
I. PRIX FIXES 
(0 arithmétique de la campagne) 
A. PRIX DE SEUIL UC/1.000 kg 
Qualités 1975/ 76 1976/77 1977/78 1978/ 79 · 1979/80 1980/ 81 1981/82 1982/ 83 
4 DER 268,850 292,408 303,718 . 308,94 
DEC 
DEL 288,850 312,408 323,718 328,94 
... 
CBR 358,330 388,737 403,343 410,08 
CBL 
CBL 414,100 448,251 464,656 472,22 
SRI 160,450 182,400 191,700 194,74 
B. PRIX INDICATIF 
UC/1.000 kg 
Qualité 1975/ 76 1976/ 77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/ 81 1981/ 82 1982/83 
DEC 272,680 296,328 307,898 313,45 
C. PRIX D'INTERVENTION 
UC/1.000 kg 
Qualités 1975/ 76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/ 80 1980/ 81 1981/82 1982/ 83 
~ 
France 
CBL 164,190 173,585 181,300 184,730 
~ Ital ia 
1 ~-
II. PRIX DE MARCHE 
UC/lOOkg 
'1968/69/1969/7d1970/71 
1 
r f Qualités r 1967/68 1971/72 1 1972/73 1973/714- j 1974/75 
DEC 
-
France : i 
1 Rinaldo Bersani 19,702 20,115 17,387 f 
-
-
-
- -
eesario ; 
-
-
- 1 - - -
- -Balilla 17,561 17,999 15,478 !16,458 
-
- - - 1 ! 
1 
Italia : 1 
1 
1 
-Milano i 
i 
" 
1 Rinaldo Bersani 24,642 25,496 24,176 125,034 27,008 37,07.5 33,467 30,715 Arborio 26,686 28,603 25,826 26,806 31,726 49,170 37,422 31,511 Originario 22,181 20,626 20,277 20,938 24,042 30,5.52 28,387 26,854 
1 - Vercelli 
--, 
Ribe 
_.. .. borio 33,955 31,276 
Originario 37,959 33,628 
- 26,680 
1 PAD 
1 -
1 France : 
.1 
Rinaldo Bersani 14,940 14,695 
- -
-
- - -
Cesario 13,958 14,077 12,101 
- -
-
- -Balilla 13,087 13,204 11,283 tl.2,844 
- - - -Italia : 
-Milano 
1 
1 
1 Rinaldo Bersani 14,946 14,966 14,296 !1.4,246 15,498 20,923 18,803 18,161 Arborio 15,133 16,138 14,237 tl.4,810 17,259 23,643 19,899 17,964 Originario 13,952 13,168 12,499 ~2,923 14,590 17,920 17,677 16,706 
-Vercelli 
Ribe 
18,594 18,373 Arborio 
1 
20,005 18,138 .'iginario 
- 16,666 
.._. 
BRI 
-
France 
- - -
1 
- - - - -
Italia 
14,850 24,241 119,896 
- Milano 15,789 12,982 15,008 14,125 16,392 Vercelli 23,550 19,477 
1 
19. 
II. PRIX DE MARCHE 
UC/ 1. 000 kg 
Qualités 1975/76 1976/ 77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/ 83 
DEC 
-
France : 
---* Rinaldo Bersani - - -
Cesario - - -
Balilla - - -
~ Italia : 
- Mi Lano 
Rinaldo Bersani 375,097 509,34 563,421 
Arborio 523,589 692,52 722,551 
Originario 331,404 401,24 456,888 
- Vercelli 
Ribe - - -
Arborio - - -
Originario - - -
PAD 
-
France : 
Rinaldo Bersani - -
Cesario - -
Balilla - -
Italia : 
- Milano 
Rinaldo Bersani 218,877 290,81 323,696 Arborio 290,157 348,97 396,054 Originario 206,382 244,07 286,859 
- Vercelli 
Ribe 218,872 283,34 332,014 
Arborio 218,381 346,09 392,901 
Originario 205,343 232,54 287,743 
BRI 
-
France - - -
. Ital ia : 
- Mi Lano 174,135 186,86 256,088 
- Vercelli 168,908 171,11 -
" 
DG VI /A4 20. 
3. HUILE D'OLIVE 
Prix fixés - Prix de marché 
1967/68 - 1977/78 
21. 
I. PRIX FIXES 
uc/100 kg 
1967/68 . 1968/69 1969/70 1970/71 ' 1971/72 ' 1972/73 1973/74 . 1974/75 
Prix indicatif à la 115,000 115,250 115,250 115,250· ll8, 750 · 124,700. 137,170 · 144,030 production 
Prix indicatif de 83,183 74,942 74,942 74,942. 78,671 · 82 ,671· 99,063, 105,298 marché 1) 
... 
Prix d' int"ervent ion 1 ) 75,933 67,692 67,692 67,692· 71,42L 75,421· 91,813 · 98,048 
Prix de seuil 1) 82,183 73,542 73,542 73,542· 77,271 - 81,271· 97,063. 116,873 
------------· ""----- - - - - Ill ,. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j 
" Prélèvements 1 
a) A 1 'importation * 
15.07. A II 13,082 6,241 1,599 0,191 0,995 0 0 22,755 
b) \ l'exportation * * 
5.07 A I (a) 
fi X é 19,242 49,770 28,685 
"-15.07 A I (b) p a 8 s 25,840 66,850 38,505 
15.07 A II 17,342 44,838 25,842 
_____________ ...., ___ .... _____________ 
- - - - - '---------- ... - - - -
1) ~ annuelle 
* Prélèvements à l'importation pendant la période allant du 27.6.75 au 31.10.75 
** Prélèvements à l'exportation pendant-ra péri-ode allant du 1.n.74 au 26.6. 75 
II • PRIX DE MARCHE 
uc/100 kg 
1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 
BARI 
Olio fino vergine di ,; 
r 
-
,,_ 
(; va 3° (prix de 80,050 ~ 78,837 80,221 78,078 82,138 121,073 168,166 151,737 
~ gros) 
MILANO 
Olio fino vergine di 
oliva (prix de l'in- 99,823 98,720 98,707 105,707 103,069 133,344 212,794 181,133 dustriel ou du gros-
site au détaillant) 
. 
-
Pri X indicatif à la 
production 
Prix indicatif de 
marché 
Prix d'intervention 
Prix de seuil 
·----------~---------------------· 
Prélèvements 
a) A L ' i mp o r t a t i on 
15.07 A II 
15.07 A II a) 
15.07 A II b) 
b) A L'exportation 
15.07 A I a) 
15.07 A I b) 
15.07 A II 
(1) 0 NOV et DEC 1975. 
(2) 0 JAN/JUN 1976. 
I. PRIX FIXES 
1975/ 76 1976/ 77 1977/78' 
185,000 185,000 187,780 
155,002 150,023 147,040 
147,752 142,770 139,750 
152,002 147,023 144,040 
1---..... --........ ,. ...,_,,... _______ .,._. ___ """"' ____ 
40,854(1) 
66e,707(2) 48,910 58,690 71,000(3) 
66(.707(2) 76,470 84,690 71,000(3) 
-pas 
-
fixés 
(3) 0 JUL/OCT 1976 = prélèvements minimaux. 
(4) 0 JAN/OCT 1979 
II. PRIX DE MARCHE 
1975/ 76 1976/77 1977/78 
BARI 
--
Olio fine vergine di 154,537 
oliva 3° (prix de gros) 153,689 144,971 
MILANO 
Olio fine vergine di oliva 
(prix de l'industriel ou 182,947 - -
du grossiste au détaillant) 
22. 
UC/100 kg 
1978/79 · 1979/ 80 1980/81 · 1981/82 (4) 
191,54 
134,563 
145,956 
132,725 
------------
---------
---------· ---------· 
UC/100 kg 
1978/79 1979/ 80 1980/81 1981/82 
-
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4. SUCRE 
Prix fixés 
1968/69 - 1977/78 
23. 
ffiIX FIXES 
l. SœRE BLANC 
1968/69 1969/70 1970/71 
Prix indicatif 
Zone la plus excéd. 22.,35 22.,35 22.,35 
Prix d'intervention 
Zone la plus excéd. 21.,23 21,23 21.,23 
Prix d'interv. dérivés 
- Italia 22.,35 22,35 22,35 
- Dépt. français 
d 1outre-mer 20,90 20,90 20,90 
- Ireland. 
- - -
- United Kingdom 
- - -
-
Prix de seuil 24,94 24,94 24.,94 
2. SUCRE BRlJI' 
1968/69 1~9/70 l'R0/71 
Prix d'intervention 
- Italia 19,54 19.,54 19,54 
- Autres 18,50 18,50 18,50 
,_. - Dépt. français 
d 1outre-mer 18.,66 18,66 18.,66 
- Ireland 
- - -
- United Kingdom 
- - -
' Prix de seuil 22,37 22,37 22.,37 
(1) Prix valables à :çe.rtir du 1.7.74 au 6.10.74. 
(2) Prix valables à i;artir du 7.10.74. 
( 3) Valable à pu-tir du 1. 7. 73. 
(4) Valable à pu-tir du 1.2.73. 
( 5 ) Valable à pu-tir d.u 1.1. 75 • 
1971/72 
22,80 
22.,61 
24.,11 
22,28 
-
-
26,30 
1971/72 
20,60 
19.,22 
19.,38 
-
-
23.,07 
24. 
uc/100 kg 
1972/73 1973/74 1974/75 
(1) (2) 
24,55 24,80 26,55 27,88 
~ 27,52 
23.,34 23,57 25,22 26,48 
25,28 ~ 26,14 
24,84 25,533) 27,43 28,69 
~ 28,35 
23,01 23,24 24,99 26,25 
21,65 { 
~ 25 ,91 
21,~~) 23,57 ?'+, 75 0 ?5, 79 77,4~(5) 
18,96 19, 79 f 21,85 ?2, R4. (4) ~ 74,Rfi ?7:4R(5) 
27,05 27,60 29,47 30,8o 
~ 30,44 
uc/100 kg 
1972/73 1973/74 1974/75 
21,62 
(1) (2) 
21,23 21,ezi: 23,44 24,50 (3) f 24,22 
19,85 20,05 21, 1 22,47 
~ 22,19 
20,01 20,21 21.,66 22, 71 
17,90(4) 18,41 l ~ 22,43 20,01 21,0? 
~ ?l ,92 23,39(5) 
14, 79(4) 15 ,69 { 17,57 lP,37 
~ 2 0, 64 ? 3, 39 ( 5 ) 
23.,73 24,21 25,78 26)r 
~ 26,60 
-
25. 
PRIX FIXES 
1. SUCRE BLANC 
UC/100 kg 
1975/ 76 1976/ 77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 
Prix indicatif 
Zone la plus excédentaire 32,05 34,87 34,56 35,25 
Prix d'intervention 
Zone la plus excédentaire 30,45 33,14 32,83 33,49 
Prix d'intervention dérivés 
- Ital ia 33,00 35,70 35,36 35,09 
- Dépt. français d'autre-
mer 30,25 32,94 32,63 33,29 
- Ireland 31,45 34,14 33,83 34,49 
- United Kingdom 31,45 34,14 33,83 34,49 
Prix de seuil 35,52 38,21 39, 72 40,20 
2. SUCRE BRUT 
UC/100 kg 
1975/ 76 1976/ 77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/ 81 1981/82 
Prix d'intervention 
- Ital ia 28,19 30,51 27,25 27,81 
- Autres 25,84 28,15 27,25 27,81 
- Dép t • fr an ç a i s d'autre-
mer 26,12 28,43 27,53 28,10 
- Ireland 26,76 29,07 27,25 27,81 
- United Kingdom 26,76 29,07 27,25 27,81 
Prix de seuil 30,97 33,28 34,06 34,45 

26 .. 
3. MELASSES 
OC/100 kg 
25. 
PRIX FIXES 
1. SUCRE BLANC 
UC/100 kg 
' 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/ 80 1980/ 81 1981/82 
Prix indicatif 
Zone La plus excédentaire 32,05 34,87 34,56 35,25 
Prix d' intet·vention 
Zone La plus excédentaire 30,45 33,14 32,83 33,49 
1 Prix d'intervention dérivés 
- Italia 33,00 35,70 35,36 35,09 
- Dépt. français d'autre-
mer 30,25 32,94 32,63 33,29 
- Ireland 31,45 34,14 33,83 34,49 
- United Kingdom 31,45 34,14 33,83 34,49 
Prix de seuil 35,52 38,21 39, 72 40,20 
2. SUCRE BRUT 
UC/100 kg 
.. 
1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/ 81 1981/82 
.. Prix d'intervention 
- Italia 28,19 30,51 27 ,25 27,81 
1 
- Autres 25,84 28,15 27,25 27 ,81 
- Dépt. français d'autre-
mer 26,12 28,43 27,53 28,10 
- Ireland 26,76 29,07 27,25 27,81 
- United Kingdom 26,76 29,07 27,25 27,81 
Prix de seuil 30,97 33,28 34,06 34,45 
27. 
3. MELASSES 
UC/ 1 DO kg 
1975/ 76 1976/ 77 1977 / 78 1978/ 79 1979/ 80 1980/ 81 1981/82 
Prix de seuil 3,20 3,20 3,20 3,20 
4. BETTERAVES SUCRIERES 
UC/TM 
1975/76 1976/ 77 1977/78 1978/ 79 1979/ 80 1980/ 81 1981/82 
Prix minimum 
1 • Dans le quota de base 22,75 24,57 25,43 25,94 
- Italia 26,07 27,90 28, 72 28,02 
- Danrnark 22,75 24,57 25,43 25,94 
- Ireland 24,05 25,87 26,73 27,24 
- United Kingdom 24,05 25,87 26,73 27,24 
2. Hors du quota de base 22,75 17,20 17,80 18, 16 
- Italia 26,07 20,53 21,09 20,24 
- Danmark 22,75 17,20 17,80 18,16 
- Ireland 24,05 18,50 19,10 19,46 
- United Kingdom 24,05 18,50 19,10 19,46 
-
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5. GRAINES DE COLZA ET NAVETTE 
GRAINES DE TOURNESOL 
Prix fixés 
1968/69 - 1977/78 
Prix indicati:f 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivés 
Aides 
Prix indicati:f 
'-Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivés 
Aides 
PRIX FIXES 
(~ arithmétique de la campagne) 
I. GRAINES DE COLZA ET NAVETrE 
1968/69 1~9/70 1970/71 1971/72 
20,985 20,985 20,985 21,042 
20,385 20,385 20,385 20,442 
18,785 12,587 18,8o5 18,862 
11,178 8,395 6,583 8,328 
!I. GRAINES DE TOURNESOL 
1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 
(•) 
20.,950 20.,950 20,950 20,972 
20,350 20,350 20,350 20,372 
18,850 18,850 18,850 18,872 
10,139 6,575 3,271 5,028 
(•) Pour la campagne 1971/72 = 11 mois, d'octobre à août. 
29. 
UC/100 kg 
1972/73 1973/74 1974/75 
21,642 21,877 23,646 
21,042 21,267 22,987 
19,392 15,167 17,703 
6,558 0,278 1,069 
UC/100 kg 
1972/73 1973/74 1974/75 ,_ 
21,Bo7 22,040 24,458 
21.,207 21,430 23,772 
19,517 19,740 21,992 
3,741 0,082 o, 750 
•-4;rt.a1·,.~.·,j,J'dl 
3o. 
PRIX FIXES 
(0 arithmétique de la campagne) 
I. GRAINES DE COLZA ET NAVETTE 
UC/100 kg 
1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 
Prix indicatif 26,755 
Prix d'intervention 26,015 
Prix d'intervention dérivés 21,415 
A il.les 7,271 
28,811 29,771 
28,011 28,951 
25,361 27,091 
5,994 9,340 
II. GRAINES DE TOURNESOL 
1975/76 1976/ 77 1977/78 
Prix indicatif 27,677 29,813 31,963 
Prix d'intervention 26,907 28,983 31,073 
Prix d'intervention dérivés 25,127 27,203 29,193 
Aides 4,315 4,400 12,068 
30,936 
30,086 
28,226 
1978/79 
33,527 
32,587 
30,707 
UC/100 kg 
1979/80 1980/81 
1981/82 
1981/82 
DG VI / A4 
II. PRODUITS ANIMAUX 
1. VIANDE PORCINE 
2. VIANDE BOVINE 
3. OEUFS 
4. VOLAILLE 
S. PRODUITS LAITIERS 
Pages 
32 - 36 
37 - 45 
46 - 48 
49 - 51 
52 - 56 
31. 
DG VI/ A4 
1. VIANDE PORCINE 
Prix fixés - Prix de marché 
1967 - 1978 
32. 
( 
PORCS ABATI'US 
- ~--
I. PRIX FIXES 
-.~~~~~.~.:.,;:-~.:,~' .. 
~.11:\l~~ 
1967 (1) 1968 1969 1970 
~·m.a::::,p . .;:.;.,;:;;;..t.;.,.~.,;u. ~--,mm;, 
·.,;.:.,_~~ .. ""~.t-~ 
l. Ann~e d~ camane 
·(novembre-octobre) 
Prix de base 73,500 73,500 75,000 75,000 (1.7.67- (l.1L67- (l.11.68- (1.11.69-
31.10.67) 31.7.68) 31.10.69} 31.10.70) 
75,000 (1.8.68-
31.10.68) 
Prix d'écluse 58.,1144 55,7755 51,878o 51,6509 (1. 7 .67- (1.11.67- (1.11.68- (l.11.69-
31.10.67) 31.10.68) 31.10.69) 31.10. 70) 
. Prélev. ~s tiers 16,6376 18.,3471 21,3200 15,4261 
2. Année civile 
-
Prix de base 73,500 74,254 75 .,ooo 75,376 
Prix d'écluse 58,1144 55 .,0073 51.,5630 52,0273 
Prélev. pecys tiers 16,6376 18,9474 19,2593 17.,4443 
(1) Début du marché unique: 1.7.1967. 
(. 
1971 1972 
-"·=--
77,250 80.,ooo 
(l.ll. 70- (1.11. 71-
31.10.71) 31.10.72) 
59,3497 49,9568 
(1.11.10- (l.ll. 71-
31.10.71) 31.10.72 
18,6718 23,7o65 
77,710 81,757 
60,1431 52,6852 
18,3535 24.,7719 
UC /100 kg PAB 
-~~:~ :,;:;;:-~.~~_.;..cr-· 
1973 197 
-':~ 
82,500 86.,o (1.11.72. (1.11 
31.10.73) 6.10. 
97,6 (7.10 
31. 7. 
62,5231 84,6 
(1.11. 72- (1.11 
31.10 .. 73) 31.10 
21.,9893 9.,0 
83,085 88.,7 
65 ,5942 88,o 
20,2218 7,5 
00 
73-
74) 
50 
.74-
75) 
207 
.73 .. 
.74) 
319 
13 
730 
633 
w 
lN 
~ 
PORCS ABATTUS 
I. PRIX FIXES 
1975 1976 1977 
1. Année de campagne 
(novembre-octobre) 
Prix de base 106,000 114,480 114,480 
(1.8.75- (15.3.76- (15.3. 76-
14.3.76) 31.10.77) 31.10. 77) 
Prix d'écluse 96,0073 85,7680 84r6328 
(1.11.74- (1.11.75- (1.11.76-
31.10.75) 31. 10. 76) 31.1 o. 77) 
Prélèv. pays tiers 8,7097 22,2622 26,9306 
2. Année civile 
Prix de base 101,150 112,7655 115,4359 
Prix d'écluse 93,5656 87,6417 80,9594 
Prélèv. pays tiers 11,7112 21,7689 29,9100 
1978 
120,200 
C 1.11. 77-
31.10.78) 
69,309 
(1.11.77-
31.10. 78) 
38,CJ70 
120,601 ) 
69,0420 
38,1239 
1979 1980 
122,604 
(1.11.78-
•••••••• > 
UC/100 kg PAB 
1981 1982 
vJ 
~ 
. 
II. ffiIX DE MARCHE 
(Prix-constatés sur le marché intérieur.de la qualité de référence) 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 
i 
1. Année de cam~e 
(NOV 66/0CT 67 etc •• ) 
BELO 78,250 77,565 93,587 86,767 77,4ol 83,656 
DANM 
- - - - - -DEt1I' ~.792 80,458 89,403 93,583 83,122 86,518 
FRAN 82,667 77,525 9),595 87,321 79,572 84,472 
!REL 
- - - - - -
rI'AL 94,319 78,872 96.,436 105,334 92,518 95,572 
LUXB 85,893 {81,585) ( 91.,549) 94,060 87,607 93,l6o 
NDRL 75·,692 75,920 85,483 82,643 75,34o 77,364 
U.K. 
- - - - - -
·------~----------------~ 
------------· 
_______ ..., ______ 
_________ ..., ____ 
!IM'•------------ ~- -------------- Il -------------· 
~ CE 84,602 78,o68(1) 91.,101(1) . 91,$8o(l) 82,593 86, 1-~ 
.. 
. . 
2. Année civile '. ~ ; . ·, 
(JAN 67/DEC 67 etc •• ) .. 
' . 
BELG 76.,734 ao.,192 93.,824 84,080 77,877 85,488 
DANM 
- - - - - -
DEl11' .... ~8.,536 80.,990 90.,8o9 90,861 84.,410 87,o~ 
FRAN 79,837 79,726 91,799· 84,727 80,337 87.,973 
mEL 
- - - - - -
!TAL 91,226 80,602 99,571 102,350 92.,234 98,751 
LUXB 84.,658 (83,070) (92.,218) 92,996 88.,470 93,798 
NDRL 74.,370 77.,24o 85.,856 80.,633 74.,812 78,711 
U.K. 
- - - - - -
---~---------------------
_.., ____________ 
-------------... -
-------------· i-,-------------- "'·-------------· --------....... --· 9 CE 82,560 79, 750(1) 92,372(1) 89.,179(1) 83.,023 88,635 
(1) ~ 5 ?1,ys (jusqu'au 30.4.1970). 
(2) ~ 9 mois 
(3) NOV 72..JAN 73: ~ arithm. des 6 - FEB 73-JUL 73: r/; arithm. des 9 - à partir d!! AUG: '/J pond. des 9. 
(4) JAN: r/; arithm. des 6 - FEB..JUL: r/; arithm. des 9 - AOO-DEC: ~pond.des 9. 
UC/100 kg PAB 
1973 
104,78o 
lo6,293(2) 
101,194 
107,341 
102,111(2) 
123,189 
107,673 
99,307 
100,710(2) 
-------------· 
105,397(3) 
108,665 
105.,233 
lo4,514 
111.,937 
101,824 
125,364 
111,804 
103,310 
101,526 
----------.---.--· 
lo8.,530(4) 
1974 
~,654 
96,783 92,eoe 
105,524 
102,099· 
ll0,3o6 
110,014 
89,174 
99,112 
-------------· ll5,552 
. 90., 756 
95,809 
89,248 
101,770 
102,341 
105,575 
lo6,4o9 
85,075 
100,077 
---------------· 
95.,359 
\1,1 
ur 
. 
II. PRIX DE MARCHE 
(Prix-constatés sur le marché intérieur-de la qualité de référence) 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1. Année de campagne 
(NOV 74/0CT 75 etc ••• ) 
BELG 102,151 119,409 111,736 110,745 
DANM 101,195 113,866 106,626 106,686 
DEUT 98,977 115,241 109,775 104,987 
FRAN 107,930 125,494 123,133 119,420 
IREL 116,819 117,800 109,205 ' 105,638 
!TAL 102,883 134,525 125,533 120,036 
LUXB 113,533 134,365 123,284 126,437 
NDRL 92,928 115,943 106,784 103,976 
U.K. 119,984 122,506 122,215 125,680 
--------------------------------------
.., ___________ 
_____ .,.. _____ 
------------
------------ ------------
-----------· 
fJ CE 103,892 120,90à 114,940 112,069 
2. Année civile 
(JAN 75/DEC 75 etc ••• ) 
BELG 107,180 116,644 114,726 107,479 
DANM 102,373 114,$41 105,354 106,262 
DEUT 103_,299 112,897 112,185 100,866 
FRAN 111,967 124,160 126,143 115,584 
IREL 118,958 116,270 108,328 104,847 
ITAL 108,950 137,229 124,798 117,437 
LUXB 118,819 132,330 125,426 123,288 
NDRL 97,679 114,767 108,478 100,515 
U.K. 122,060 123,397 122,164 125,786 
~-------------------------------------i------------ ----------- .. -----------· ~----------- -----------------------
0 CE 107,883 119,859 116,254 109,216 
UC/ 100 kg PAS 
1981 
t--------------
------------
1982 
-----------
-----------
l.,J 
0-
. 
DG VI / A4 37. 
2. VIANDE BOVINE 
Prix fixés - Prix de marché 
1968 - 1978 
( A. BOVINS VJ:vANTS 
I. HUX FIXES 
1968 (1) 1969 1970 1971 
l. Année de camane 
(avril-mars) 
Prix d'orientation 68,ooo 68,ooo 68,ooo 72 000 
(29.7.68- (8.12.69- (l.8.70- (5.4.71-
7 .12.69) 31.7.70) 4.4.71) 31.3.72) 
Prélev. ~s tiers 21,4534 11 8337 8,6902 6,8o93 
(1.8.68- (1.4.69- (1.4.10- (1.4.71-
31.3.69) 31.3. 70) 31.3.71) 31.3.72) 
2. Année civile 
Prix d'orientation 68,ooo 68,000 68,ooo 71,014 
Prélev. P\)'B tiers 26.,1557 13,6518 8, 7616 9,3929 
(1) Début du marché unique: 29.7.1968. 
(2) A ];8rtir du 1.2.1973: IREL + U.K. = 60,420. 
(3) IREL + U.K. = 10,000. (4) IREL = 82,00 - U.K. = 74,500 {jusqu'au 30.6.74) et 82,000 (à partir du 1.7.74). 
(5) IREL + U.K. = 86,100. 
,f 
1972 
75 000 
(1.4. 72-
14.9.72) 
78,000(2) 
(15.9.72. 
13.5.73) 
0 
(1.4. 72-
31.3. 73) 
75,139 
0,1538 
UC /100 kg PVI 
1973 
86.,200(3) 
(14.5. 73-
31.3.74) 
0,6186 
(1.4.73-
31.3. 74) 
83,212 
0,1101 
1974 
96,500 (4) (1.4.74-
6.10.74) 
101,330(5) 
(7.io.14-
2.3.75) 
31,2797 
(1.4. 74-
31.3. 75) 
95,098 
22,4221 
vJ 
()J 
• 
1. Année de campagne 
(avril-mars) 
Prix d'orientation 
Prélèv. pays tiers 
2. Année civile 
Prix d'orientation 
Prélèv. pays tiers 
(1) IREL + U.K. = 97,550. 
(2) !REL+ U.K. = 109,810. 
1975 
( 1) 
109,940 
(3.3.75-
14.3.76) 
45,0623 
108,501 
42,3811 
(3) IREL + UK = 118,270 (jusqu•au 31.12.1977) 
A. BOVINS VIVANTS 
I. PRIX FIXES 
1976 1977 
( 2) (3) 
118,740 122,900 (15.3.76- (2.S.77-
1 • 5 ~ 77) ~1 ... ~,.~ij) 
46,9980 56,7394 
116,961 121,521 
47 ,6365 54,288 
1978 1979 
125,970 
(22.5.78-
....... ) 
59,3660 
124,784 
58,586 
UC/ 100 kg PVI 
1980 1981 
1 
1982 
L,J 
'° 
' II. PRIX DE MARCHE 
1968 1969 1970 
1. Année de campl§ne 
(AVR 68/MAR 69,etc •• ) 
BELO 68,774 71,748 71,015 
DANM 
- - -
DEUT 63,553 64,49; 66,162 
FRAN 64,024 68,924 67,696 
!REL 
- - -!TAL 67,319 72,310 75,020 
LUXB 63,08o 64,602 67,561 
NDRL 66,982 66,917 66,660 
U.K. 
- - -
·--~------------~----~----------~----~--- ·------------- ~-------------- --------------· ~ CE 64,983 68,349 68,755 
2. Année ci vile 
(JAN 68/DEC 68,etc •• ) 
BELG 68,253 72,135 70,731 
DANM 
- - -
DEtll' 62,968 64,001 66,582 
FRAN 62,705 68,440 67,69) 
mEL 
- - -
!TAL 66,235 71,014 74,886 
LUXB 63,020 64,163 66,691 
NDRL 65,745 67,6o6 66',378 
U.K. 
- - -
-~-~---~--------~ .. -------~-----~~------- .. -~-----------~- ·--------~ .... --.. -
...... a.i-.--- ... -GJl:j ...... 
(/; CE 63,958 67,839 68,8()9 
(1) AVR - DEC = ~ 6 pecy-s .;,, JAN - MAR = '/> 9 peys. 
f 
1971 lg]2 
76,843 88,113 
- -71,368 89,327 
73,098 92,591 
- -78,241 100,702 
72,324 92,545 
76,237 81,971 
- -
--------------· -------------· 73,995 91,737(1) 
73,593 86,324 
- -68,582 85,524 
70,686 87,161 
- -
76,9+5 94,777 
69,889 88,457 
72,488 81,151 
- -
_____ -9; _________ 
-----~-,..-----~ 
71,547 87,583 
UC/100 kg PVI 
1973 
91,719 
78,455 
82,843 
93,465 
84,181 
96,944 
92,667 
81,259 
9),492 
---------------89,239 
91,866 
ao,131 
85,416 
95,431 
86,818 
100,472 
93,779 
83,176 
91,5X)2 
.,,.. _____ ..,a, ..... ___ 
91,381 
1974 
90,501 
76,183 
84 ,8-09 
93,847 
73,914 
93,370 
87,625 
79,485 
80,006 
-------~-----· 
86,360 
88,797 
75,153 
83>060 
91,917 
74,073 
9:>,314 
88,177 
78,315 
81.,927 
,-~-~ll'œ,~~-e,1,----
85,276 
..r:-
0 
. 
1975 
1. Année de campagne 
(AVR 75/MAR 76 etc ••• ) 
BELG 106,119 
DANM 89,210 
DEUT 97,794 
FRAN 104,381 
IREL 81,801 
!TAL 108,629 
LUXB 97,775 
NDRL 91,573 
U.K. 84,605 
-------------------------------------- ------------
0 CE 96,811 
2. Année civile 
(JAN 75/DEC 75 etc ••• ) 
BELG 103,101 
DANM 85,667 
DEUT 95,119 
FRAN 102,957 
IREL 79,736 
ITAL 106,215 
LUXB 94,074 
NDRL 88,322 
U.K. 82,599 
-------------------------------------- ---------~--
0 CE 94,687 
II. PRIX DE MARCHE 
1976 1977 1978 
106,684 110,811 113,306 
93,602 97,747 98,465 
98,805 107,034 104,440 
109,788. 119,458 117,901 
91,802 88,343 94,170 
111,664 110,800 112,306 
104 ,.3,02 · 113,380 113,295 
93,381 100,083 99,797 
99,530 96,865 102,078 
-----------· 
___ .., _______ 
.. ___________ 
102,912 107,399 107,988 
106,609 110,481 112,966 
94,111 94,875 99,689 
98,260 105,561 105,070 
108,058 117,582 118,786 
90,883 88,600 92,118 
111,198 110,747 112,394 
102,040 112,989 113,386 
93,587 98,534 100,354 
96,586 97,996 99,994 
~----------· ----------- ·-----------
101,616 106,538 107,951 
1979 1980 
~-----------
.... ___________ 
' 
------------
-----------
~ 
UC/ 100 kg PVI 
1981 
-----------... 
------------
1982 
-----------
---------.---
.i:--
-. 
1, 
B. VEAUX VIVANTS 
I. PRIX FIXES 
1968 (1) 1969 1970 1971 
1. Année de cameagne 
(avril-mars) 
Prix d'orientation 91,500 91,500 91,500 94,250 
(29.7.68- (8.12.69- (1.8.70- (5.4.71-
7.12.69) 31.7.70) 4.4.71) 31.3.72) 
Prélèv. pays tiers 1,9718 0,0148 0 1,6420 
(1.8.68- (1.4.69- C 1. 4. 70- (1.4.71-
31.3.69) 31.3.70) 31.3.71) 31.3.72) 
2. Année civile 
Prix d'orientation 91,500 91,500 91,500 93,572 
Prélèv. pays tiers 0,2249 0,0148 0 1,6465 
(1) Début du marché unique 29:7.f968. 
(2) A partir du 1.2.1973: IREL + U.K. : 74,850. 
(3) IREL + U.K. : 84,350. 
(4) IREL 96,000 - U.K. : 90,000 (jusqu'au 30.6.74) et 96,000 Cà partir du 1.7.74). 
(5) IREL + U.K. : 100,800. 
... 
1972 
94,250 
(1.4.72-
14.9.72) 
96,500(2) 
(15.9.73-
13.5.73) 
0 
(1.4.72-
31.3.73) 
94,914 
0 
UC/100 kg PVI 
1973 1974 
103,750(3) 113,000(4) 
(14.5.73- (1.4.74-
31.3.74) 6.10.74) 
118,650(5) 
(7.10.74-
31.3.75) 
0 29,4942 
(1.4.73- (1.4.74-
31.3.74) 31.3.75) 
101,108 112,050 
0 20,1572 
.f--
N 
. 
1. Année de campagne 
(avril-mars) 
Prix d'orientation 
Prélèv. pays tiers 
2. Année civile 
Prix d'orientation 
Prélèv. pays tiers 
(1) !REL+ U.K. = 114,210. 
(2) IREL + U.K. = 128,570. 
(3) Valable jusqu'au 1.5.1977 
(4) Valable jusqu'au 31.4.1977 
. , 
... 
1975 
( 1 ) 
1281740 
(3.3.75-
14.3.76) 
45,0623 
127,054 
42,3811 
B. VEAUX VIVANTS 
I. PRIX FIXES 
1976 1977 
(2) 
139,040 -
(15.3. 76-
1. 5 • 77) 
46,9980 -
136,957 139,040 (3; 
47,6365 46,240(4) 
1978 1979 
-
-
-
-
.. 
UC/ 100 kg PVI 
1980 1981 1982 
. . 
s,.. 
L,,,J 
. 
~ 
II. PRIX DE MARCHE 
UC/100 kg PVI 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
1. Année de campagne 
(AVR 68/MAR 69,etc ••• ) 
BELG 102,670 99,719 104,494 108,586 127,657 127,875 125,814 
DANM 
- - - - - 92,075 86,254 
DEUT 100,347 103,262 107,311 113,855 134,863 133,849 128,311 
FRAN 96,522 99,716 99,303 102,634 128,715 140,317 139,951 
!REL 
- - - - - 113,355 69,314 
ITAL 104,289 109,945 113,287 119,454 143,109 147,490 133,231 
LUXB 99,503 102,842 107,296 116,079 132,347 135,802 128,508 
NDRL 103,551 102,112 106,008 112,839 132,039 132,595 125,119 
U.K. 
- - - - - 143,701 114,653 
----------------------------------~-------------
i--,-------------1 
---------------· 
,_ ______________ 
i--------------._ ____ ..., ________ ------------- -
0 CE 99,883 102,809 104,965 109,918 133,019 C 1) 135,569 123,177 
2. Année civile 
(JAN 68/DEC 68, etc ••• ) 
'BELG 97,993 101,213 102,509 105,947 125,311 129,386 120,548 
DANM 
- - - - - 93,243 86,110 
DEUT 98,568 101,396 106,522 111,013 141,871 136,541 124,992 
FRAN 93,130 100,177 98,307 99,806 122,976 139,802 137,410 
!REL 
- - - - - 122,950 76,399 
!TAL 104,095 107,314 112,954 115,363 140,081 149,637 131,143 
LUXB 97,800 101,748 104,971 112,594 130,774 136,414 126,232 
NDRL 102,410 101,330 103,969 109,442 130,714 133,809 121,138 
U.K. 
- - - - - 148,667 116,803 
-------------------------------------------------
i---------------· ·-------------· 
------------------------------------------ '"'9-------------
0 CE 97,640 102,006 103,985 106,823 129,266 138,033 122,084 
(1) AVR - DEC 0 6 pays - JAN - MAR 0 9 pays. 
-""' 
-""' 
. 
II. PRIX DE MARCHE 
UC/100 kg PVI 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
1. Année de camea9ne 
(AVR 75/MAR 76, etc ••• ) 
BELG 146,283 146,629 165,422 169,469 
DANM 99,986 103,732 106,151 107,398 
DEUT 152,544 148,208 163,745 165,543 FRAN 158,204 161,583 180,947 179,678 IREL 74,998 118,044 108,967 115,119 ITAL 150,437 149, 7(}1 157,272 158,060 LUXB 158,273 151,683 147,121 
NDRL 151,650 145,543 159,955 156,525 
U.K. 133,128 140,803 151,988 153,323 
135,793 
-------------------------------------~-----------+-----------·-----------~-----------~-----------~-----------~---------~-~----------
0 CE 141,740 145,582 172,442 160,073 
2. Année civile 
(JAN 75/DEC 75, etc ••• ) 
BELG 144,736 148,700 158,322 168,098 
DANM 96,085 105,161 101,997 108,813 
DEUT 
FRAN 
IREL 
ITAL 
LUXB 
NDRL 
U.K. 
146,737 152,483 158,115 165,856 
153,653 164,039 174,224 180,549 
72,197 108,055 111,772 111,305 
145,815 154,020 152,024 159,183 
152,372 150,831 150,068 149,081 
147,759 146,225 152,692 157,719 
126,977 137,389 149,280 149,876 
-------------------------------------~-----------+-----------•-----------~-----------~-----------~-----------~-----------~----------
0 CE 137,016 147,454 154,644 159,746 
,; _. 
.f"' 
Vl 
DG VI / A4 
3. OEUFS 
Prix fixés - Prix de marché 
1967 -1978 
46. 
1 
1 
1 
1 p . ! rix d'écluse 
/ Prélèv. 
' tiers 
pays 
QUALITE Oeufs en coquille -fClasse A 4 - 55/60 gr 
I. PRIX FitES 
UC/kg 
1967(1) 1968 1969 1970 1971 1972 
0,5097 o,4891 o,4698 o,4772 0,5216 o,4763 
0,1212 0,1428 0,1655 0,1559 0,1260 0,1762 
(1) Début du marché unique . 1.11.1967 - ~ 1967 = NOV + DEC . 
II. PRIX DE MARCHE 
(constatés sur les marchés les plus représentatifs) 
1-
,_. 
l 1967 1 1968 1969 1970 1971 1972 
A. En UC/100 pièces 
BELG 1 3,048 3,250 2,99, 2,340 2,950 2,757 
DANM 
- - - - - -
DEUT 3,872 3,660 3,528 2,901 3,683 3,423 
FRAN 3,774 3,879 3,617 2,958 3,822 3,516 
IREL 
- - - - - -
ITAL 3,635 3,704 3,774 3,086 3,674 3,397 
LUXB 4,014 4,220 4,261 3,578 4,304 4,254 
NDRL 3,671 3,757 3,550 2,982 3,569 2,867 
UK 
- - - - - -
-
~ CE 3,669 3,745 3,621 2,974 3,667 3,367 
B. En UCLkg 
-BELG 0,530 0,566 0,521 o,407 0,513 o,48o 
DANM - - - - - -
DEUT o,674 0,637 0,614 0,505 o,641 0,596 
FRAN 0,657 o,675 0,629 0,515 0,665 0,612 
IREL 
- - - - - -
ITAL 0,632 o,644 0,657 0,537 0,639 0,591 
LUXB 0,698 0,734 0,741 0,623 0,749 0,740 
NDRL 0,639 0,654 0,618 0,519 0,621 o,499 
UK 
- - - - - -
·----
9) CE 0,6383 0,6517 0,6300 0,5177 0,6380 0,5862 
47. 
UC/lOOkg 
1973 1974 
48,543 68,565 
14,729 5,251 
1973 1974 
3,690 3,274 
4,590 5,017 
4,344 3,960 
4,229 4,161 
6,364 6,741 
4,623 3,839 
5,080 4,776 
4-, 12? 3,839 
4,862 5,029 
4,656 4,515 1 
i 
1 
1 
o,642 0,570 1 0,799 0,873 1 
0,756 o,689 1 
0,736 0,724 i 1,107 1,173 
1 0,804 0,668 1 
0,831 \ D,884 l o, 717 o,668 1 
o,846 o,875 l ! 
0,8101 0,7857 
j 
l 
1 
QUALITE Oeufs en coquille - Classe A 4 - 55/60 gr. 
48. 
I. PRIX FIXES 
UC/100 kg 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Prix d'écluse 76,321 73,261 70,050 65,363 
Pré Lèv. pays 
tiers 7,488 13,770 19,213 24,617 
II. PRIX DE MARCHE 
(constatés sur Les marchés Les plus représentatifs) 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
A. En UC/100 eièces 
BELG 2,860 3,775 3,778 2,960 
DANM 4,906 5,525 5,760 5,822 
DEUT 3,549 4,537 4,611 3,833 
FRAN 3,790 5,156 5,817 5,264 
IREL 5,374 5,8'89 5,621 4,960 
ITAL 4,104 5,068 5,042 5,086 
LUXB 4,327 5,240 5,137 4,534 
NDRL 2,930 3,644 3,624 2,914 
U.K. 4,480 4,938 5,361 4,856 
----------------· i-,---... -----11r---------· 
---------
·--------· 
________ ,. 
~--------· ----------
---------
0 CE 4,036 4,863 4,983 4,471 
B. En UC/kg 
BELG 0,498 o,657 0,657 0,515 
DANM 0,854 0,961 1,002 1,013 
DEUT 0,618 0,789 0,802 0,667 
FRAN 0,660 o,897 1,012 0,916 
IREL 0,935 1,025 o,978 0,863 
ITAL 0,714 o,882 0,877 Op885 
LUXB 0,753 0,912 0,894 0,789 
NDRL 0,510 o,634 0,631 0,507 
U.K. 0,780 o,859 0,933 0,845 
--------------- ---------
---------· 
---------
---------· ·---------~---------· ----------
---------
0 CE 0,702 o,846 0,867 0,778 
DG VI / A4 49. 
4. VOLAILLES 
Prix fixés - Prix de marché 
1967 - 1978 
Prix d'écluse 
Prélev. pays 
tiers 
QUALITE: Poules et poulets abattus - 70% 
I. PRIX FIXES 
UC/kg 
-
1967(1) 1968 1969 1970 1971 1972 
·~~----·~ ~--·~ ,_ -
... _ ... _ 
- --· .. ·-· 
0,7163 0,7019 0,6907 0,6996 0,7251 0,6973 
0,1252 0,1454 0,1642 0,1547 0,1286 0,1688 
(1) Début du marché unique . 1~11.1967 - ~ 1967 = NOV+ DEC • . 
·-
II. PRIX DE MARCHE 
(constatés sur les marchés les plus représentatifs) 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 
BELG o,84o 0,930 1,012 0,896 0,862 O ,:857 
DANM 
- - - -
-
-
DEUT 0,751 o, 712 0,740 0,756 0,705 0,737 
FRAN (83 % ) 0,628 0,608 0,631 0,582 0,573 o,665 
IREL 
- - - - - -
!TAC- (83 % ) 1,096 1,002 1,069 0,744 0,723 0,749 
LUXE 1,100 1,100 1,100 1,033 1,078 1,080 
NDRL 0,650 0,675 0,682 0,701 o,644 0,662 
UK 
- - - - - -
50. 
UC/lOOkg 
1973 1974 
-
72,410 84,333 
14,754 6,568 
--
1 
UC/kg PAB 
1973 1974 
1,012 1,099 
1,000 0,949 
0,943 0,860 
0,734 0,711 
1,078 1,223 
0,835 0,856 
1,113 1,171 
0,869 0,798 
0,919 0,925 
51. 
QUALITE Poules et poulets abattus - 70 % 
I. PRIX FIXES 
UC/ 100 kg 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Prix d'écluse 91,556 89,306 86,955 84,046 
Pré lèv. pays 
tiers 8,282 13,877 18,724 22,983 
II. PRIX DE MARCHE 
(constatés sur les marchés les plus représentatifs) 
UC/ kg PAB 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
BELG 1,104 0 ,1,58 0,985 0,917 
DANM 0,968 1,025 0,980 0,977 
DEUT 0,916 0,977 0,986 0,947 
FRAN (83 %) 0,865 o,86a 0,953 0,900 
IREL 1,300 1,254 1,307 1,396 
ITAL (83 %) 0,902 1,249 1,353 1,263 
1 
LUXB 1,171 1,245 1,319 1,419 
1 
NDRL 0,857 0,966_ 0,909 ! 0,950 
U.K. 1,018 1,059 1,240 1,276 
DG VI / A4 52. 
5. PRODUITS LAITIERS 
Prix fixés - Prix de marché 
1968 - 1978 
i 
I. PRIX FIXES 
A. LAIT DE VACHE (3,7%) 
1 
1968(1) 1969 1970 1971 
Prix indicatif 
· 1. Année de campagne 10,300 10,300 10,300 10,900 
(29, 7.68- (8. 12,69- (1.8.70- (1.4. 71-
7. 12,69) 31. 7. 70) 31. 3. 71) 31. 3. 72) 
12. Année civile 10,300 10,300 10,300 10,752 
(1) Début du marché unique 29.7.1968 
1 
1 
B. BEURRE (PG 06) 
1968(1) 1969 1970 
-
l. ~e de campagne (2) (2) (2) 
Prix d'intervention 173/ilü 173,500 173,500 
(29. 7. 68- (8. 12.69- (1.8.70-
7. 12.69) 31. 7. 70) 31.3. 71) 
Prélèv. pays tiers 160,421 160,070 151, 4~ 
(l.8.68- (1.4.69- (l.4,70-
31.3.69) 31.3. 70) 31.3. 71) 
2. ~~~~~-~it2~~ (2) (2) (2) 
1971 
178,000 
(1. 4, 71-
31.3. 72) 
81,4~ 
( 1. 4. 71-
31.3. 71) 
1972 
11,770 
(1.4.72-
13. 5, 73) 
11,554 
1972 
180,000 
(1.4. 72-
14. 9. 72) 
186,000(3) 
(15. 9. 72-
13. 5, 73) 
120. 330 
(1.4. 72-
31. 3. 73) 
1 
1973 
12,420 
(14. 5. 73-
31.3. 74) 
12,183 
1973 
176,00(4) 
(14. 5. 73-
31.3. 74) 
132,249 
( 1. 4. 73-
31.3. 74) 
53 .. 
UC/100 kg 
1974 
11,410 
( l. 4.71 •• 
6.10.74) 
14,0bO 
(7. 10. 74-
2.175) 
13,324 
UC/100 kg 
1974 
176,00(5) 
(1.4. 74-
6. 10. 74) 
183,58(6) 
( 9. 10. 74-
31,J. 75) 
113, K54 
(U. 74-
31.1. 75) 
Prix d'intervention 173,500 173,5[0 173,500 176,890 1 181,273 179,644 177,786 
f 
Prélèv. 11ays tiP.rs 159,933 160,624 156,726 98,783 i 103,457 133,827 129,276 
-·---------··---------------- ________________ J_. __________________________ J ______________ J _____________ -- -··---------- ··--·-- - --·· ___ J 
(1) Détut du marché unique : 29.7.1968 
(ï) Correctfnns à arporter pour certains produits 
(!' ~ r;irtirdu l. 2.1973: OANM: 168,53 - !REL: 155,11 -UK: 76,06 
("'- " " 14.5.1973: OANM: 171,:iJ - !REL: 160,25 - !TAL: 177,76 -llK: 87,96 
(5)" " 1.4.1974: DANM: 172,40 - !REL: 163,40 -UK: 104,89 
(6)" " 7.10.1974: DANM: 179,81 - !REL: 170,43 - UK: 100,95 
II. PRIX DE MARCHE 
(Prix départ usine)* 
UC/100 kg 
r 1968 1969 19'.20 1971 1972 1973 1974 1 
BELG 190,148 178,344 179,467 l80,H17 184, 134 182,300 lHl, lf19 
DANM - - - - - 167,695 rn.,m 
DEUT 164, H53 168,117 172,366 179,781 181, li75 179, JOii 178,416 
FRAN 173,773 168,,~19 165, 138 180,921 HD, 476 181,625 rn1,sga 
IREL - - - - - llH, n1n 12n,337 
ITAL l 78Ji59 l86,q41 1H7,570 197,280 195,685 103,321 195, 9fi4 
NDRL 168,544 167,550 172,376 176,326 HO, 561 180,476 179,6111 
UK - - - - - 101,868 118,361 
~ CE 175, 195 173,954 175,383 183,025 185,066 163,07H 165,954 
1 
*) Prix corrigés 
f 
I. PRIX FIXES 54. 
A. LAIT DE VACHE (3,7%) UC/100 kg 
1, 
1 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Prix indicatif 
l. ~~e ~~~Q~!:.§ 14,920 16,290 17,300 17,700 
(3,3, 75- (15. 3. 76. (1.5.77- (22.5.78-
15. 9. 75) 15.9. 76) . 21 .• 5.78) ...... ) 
15,590 l§. 760 
{ 16. 9. 75- ( 16. 9. 76-
14,3,76 30.4.77) 
2. Annéc_civile 14,976 16,286 17,156 17,565 
B. BEURRE (PG 06) 
UC/100 v:) 
1 
11982 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
l. A.r,néc de campagne 
230;9~(5) 235,720 1 Pri xd'i ntcr~ntÎ on 194,63(1) 2l8,0B(3) 
(1. 3. 75- (15.3. 76- (1. 5. 77- (22.5.78-
15,9. 75) 15.9. 76) 21 • 5. 78) ...... ) 
209,93(2) 223,80(4) 
(16. 9. 75* (16.9. 76-
14. 3, 76) J0,4.n ) 
Pr~1a~ pays tiers 150,305 181,~4 186;516 192,286 
(1.4.75- (1.4. 76 • (1.4.77- (1.4.77-
31. 3, 76) 31,3.n) 31.3.78) 31~3;19) 
2. Année ci vile 
PrT;tTiin'.ervention 197.166 fl8.034 228,599 233,877 
PrélGv, p8ys tiers 147,838 175,417 1~,588 190,671 
1 
1 
(1) l RB.. • 184, 14 • U. K. • 134, 19 
{2) • • 198,32 ~ " . 143, 68 (3) Il • 210, 35 - " . 172, 36 
f~j " • ~g,o~ : " . ~g;2~ (valables justJJ'au 31.12,77) " • ,9 " . 
1 
1 II. PRIX DE MARCHE 
l (Prix départ usine) 
UC/100 kg 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
BELG 199,169 218,836 228,922 230,907 
DANM 200,4~0 212,556 220,4-46 223,330 
DEUT1 199,532 217,804 228,00$ 233,543 ! 
FRAN 202,215 . 222,559 238,~2 235,744 1 
IREL 151,803 111,m 162,248 188,655 
ITAL 205,441 233,802 231,861 236,864 
NDRL 199, 132 216,422 226,052 
231,194 
UK 15e, 942 180,452 
204,24-9 230,671 
y) CE 189,341 209,276 216,526 226,739 
C. POUDRE DE LAIT ECREME~ SPRAY (PG 02) 
I. PRIX FIXES 
55. 
UC/100 kg 
r·----------------. --------------------------
1. Anné8 18 C3mpagne 
t;rix ci 1intrr·veni:iM 
Prélèv.rays tiers 
2. Année ci vil i:: 
Drix d'intervention 
Prél~v. pay~ .tiers 
1968(1) 
(2) 
41,2:() 
(29. 7.68 -
7.12.69) 
41,749 
(1.8.68 -
31.3. 69) 
(2) 
41,250 
41,600 
-1969 
(2) 
41,250 
(8.12.69 -
11. 7. 70) 
39,802 
(1.4,69-
31. 3, 70) 
{2} 
41,2~ 
40,894 
1970 
(2) 
41,250 
(1.8. 70 -
31. 3. 71) 
29,170 
{1.4. 70-
31.3. 71) 
(2) 
1
~1, 2:() 
32,427 
1971 
47,000 
(1.4. 71 -
31.3. 72) 
ô,392 
9,016(1) 
(1. 4, 71-
11, 1. 7?.) 
45, 58? 
12,426 
4, 055(3) 
1972 
54,000 
(l.4. n -
13. 5, 73) 
2n, 747 
2,005(3) 
(U. 72-
11.3. 73} 
s2,25n 
14,487 
6, 972(1) 
1973 
66, noo{ 4) 
(14.5.73-
31.3. 74) 
27,871 
{1.h,71-
11.1. 74) 
81,6?7 
29,48n 
1974 
79,rinn(s) 
{1.4,74-
6. 10. 74) 
82,74 
(7. 10, 74 -
2.3. 74) 
2n, ~ln 
(U.7'+-
31.3. 75) 
?n,',J,57 
?l,027 
-- -'-' --- ----·-·. - ----- - --- --------------------------------------·-----·--·- ------------------- ---- -- ---·· -- --- - ---· -·- ··--
( 1) Détvt du marché unique : 29.7.1968 
(2) r,orrections à ap8or+er pour certains produits 
'1) Pr-él ~ver.ir;nts à l 'e~Tortatton 
(4) ITAL: 66,66 -RENELUX +DEIJT:. 2 
(5) 8ENELUX + DEUT : - 2 
II. PRIX DE MARCHE 
(Prix départ usine) 
' f 1968 1969 1970 1971 1 
BELG 38,698 44,304 44,944 49,848 
l1 ~ 1\JM 
-
. . 
-
lh.nfT 40,370 39,597 40,462 48,708 
FRAN 42,371 42,400 42,136 52,879 
IREL - .. - . 
ITAL 56,000 .. .. .. 
NDRL 38,884 41,420 42,091 51,218 
UK - - - -
fJ CE 43,265 41,930 42,408 50,663 
UC/100 kg 
1972 1973 1974 
54,741 61,005 75 613 , 
-
. . 
53,325 59,520 73,623 
57,038 63,333 79,233 
.. .. .. 
.. . .. 
54, 785 62,246 76,838 
.. 62,879 7ij,894 
54,972 61,797 76,Stî 
' 
~ 
1. Armée de campagne 
Prix d I i ntervenîT on 
Pr6lt~ pays tiers 
2, ,\nnéc civile 
--------
Prix d 1inl0rvention 
Prêlèv. pays tiers 
BELG 
DANM 
DEUT 
FRAN 
IREL 
D.1AL 
NDRL 
UK 
.. 95 CE 
C. POUDRE DE LAIT ECREME - SPRAY (PG 02) 
I. PRIX FIXES 
1975 1976 1977 1978 1979 
1 88,70 90, 16 94,09 95,78 
( 1.5.77- 1 (3.1.75- (15, 3, 76- (22 .5. 78- ! 
14.3. 76) 15,Q,76) 21~.5.78) ....... ) ' 
~ 
(16. a. 76-
3(}.4.,77) 
63.654 87,723 87,846 87,442 
(1.4. 75 • (1.4. 76 - (1.4.77- (1.4.78- 1 
31,3~ 76) 31.3. 77) 31.3.78) 31~tîg1 93,196 87,7 4 
~:iH 54,5~9 88,495 ~~12 i 1 
II. PRIX DE MARCHE 
(Prix départ usine) 
1980 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
B5,61;4 89,845 93,"3 95,329 
.. 
-
! 
-
84,234 87,203 91,110 92,971 
88,678 92,024 95,142 98,185 
-.. 
-. 
. 
-
-
-86,309 00,315 9Z,~ 94,926 
90,200 92,362 95,m 97,316 
87,013 IJ,366 93,587 95,745 
56. 
UC/100 kg 
1981 1982 
; 
1 
1 
1 
UC/100 kg 
1981 1982 
t 
DG VI/A4 
57. 
-
ANNEXES: I. RELATION PRIX FIXES/ PRIX DE MARCHE 
II.% DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES DANS LES C.E. 
ET SUR LE MARCHE MONDIAL 
l'o 
.. 
• 
~ 
I. RELATION PRIX FIXES/PRIX DE MARCHE 
(Prix produit A) 
(Prix produit B) 
1. Prix fixés (CE) 
Produit A Produit B 1968 1969 1970 
Vl ande porcine Visnde bovine 
{Prix rle b8Se poids vif) (Prix d'orientation rofds vif) 0,84 0,85 0,85 
Viande bovine L::iit 
(Prix d 'orier~fit icn poids (Prix i nd icattf) 
vif) 6,60 6,50 6,60 
Viande corc i r,e Orge 
(Prix de bélse poids vif) {Prix indicatif) 5,85 5,84 5,87 
F romimt tendre Betteraves sucri3res 
{Prix d'intervention de u---------Prix minimum pour le quota de 
base) base, sa~_ 1 'I ta He) 6,02 6,02 6,04 
2,......Prix de marché (Pays des CE et CE) 
Vi élnde porcine Viame bovine B n,oo 1,00 0,91 {Poins-vifr ___ {Poids vifr- DANM .. . . 
D 0,99 1,09 1,05 
F 0,98 1, 02 0,98 
IREL . -
-
I 0,94 1,œ 1, 05 
L l, 01 l, 11 1, 07 
N 0,90 o,œ 0,93 
UK - - .. 
CE 0,95 1,05 1,no 
Vi 2.rd e oorci ne Orge B 7, 12 8,00 7,03 {Poids viff-- DANM - .. -
D 7, 12 7,36 7,43 
F 7,30 9,03 7,71 
- IREL . -
1 
-
I 7,09 8, Zl H,53 
L 6,86 7,27 6,97 
N 6,61 7, 14 6,64 
UK . 
-
. 
CE 6,96 7,79 7,36 
F rorrient tendre BeHer1ves sucrièrr,s B 5,82 6,30 6, 16 
------- (Prix à la production) DANM 
-
.. 
-
D 6,07 5,qo 5,85 
F 6,01 6,55 6, 77 
IREL - - -
I 5, 15 5,26 5,60 
L . . . 
N 5,70 6,44 6,03 
UK . .. -
CE 5, 73 6,05 6,04 
58. 
1971 1972 1973 1974 
0,84 0,84 0,77 n,72 
6,60 6,50 6,83 7, 14 
5, 76 5,83 5, 7K \64 
! 
6, 19 6, 16 6, 19 6, 16 
0,81 0,76 0, 91 0,79 
. .. 1,01 n.0e 
0,95 0, 78 0,94 n,e3 
0,87 0, 78 n,go n,R5 
. .. O.,QO 1,06 
0,92 0,BO 0,96 0,00 
0,97 0,82 0,92 0,93 
0, 79 0,75 0,96 n,84 
. . 0,85 0,94 
C,H9 0, 78 0,91 0,86 
-
6,12 6,83 8,24 ô,(;3 
. . 7, 78 7,04 
7,05 7, 10 H, 16 6,21 
6,57 7, 11 8,54 6, 58 
5, 71 6,25 
-
. 
7,75 7, 18 6,87 R,50 
-6,48 7,02 .. 5,66 
5,92 6,01 7,48 6,87 6, 61 
.. . 
6,67 6,88 7,36 6,34 
6,59 6,43 6,07 5, 12 
- -
6, 16 5, 53 
5,92 5,68 5, 73 5, 37 
6,1:19 6,33 6,57 5,67 
. 
-
8, 43 6,42 
5, 12 5,17 6,52 4, 40 
. 
-
. 
-
5, 74 5,69 5, 17 4,50 
- -
8,70 5, 33 
5, Q7 ~), ~6 6, 51 5,25 
I. RELATION PRIX FIXES/PRIX DE MARCHE 
(Prix produit A) 
59. 
Produit A Produit B 
1. Prix fixés (CE) 
Viande ~,orcine 
îPrix de base poids vif 
Vi an.:le bovine 
îPrîxëiïï;;~nt~tion 
poids vif) 
Viande bovine 
(P~d'orÏ~tation poids vif) 
Lait 
ÎP~Ïx indicatif) 
Viande porcine Crge 
(t5rï;-aê""'5âs'e°poîds vif) 1r~x indicatif) 
Froment tendre Betteraves sucrières 
(Prix~intervention (Prix minimum pour le quota de 
de lase) base, sans l'Italie) 
(Prix produit B) 
1975 1976 
0,72 0,74 
7,25 7, 18 
5, 78 5,96 
5,80 5, 55 
1977 1978 1979 
0,73 0, 74 
7,08 7, 10 . 
5,61 5,98 1 
4,95 
1980 1981 1982 
1 
i 
2. Prix de marché (Pays des CE et CE) 1 
1 
F romrnt tendre 
Viande bovine 
(Poids vif) 
B 
DANM 
D 
F 
IREL 
I 
L 
N 
UK 
CE 
B 
DANM 
D 
F 
IREL 
I 
L 
N 
UK 
CE 
Betteraves_sucrH!res B 
{Prix à la production)DANM 
D 
F 
IREL 
I 
L 
N 
UK 
CE 
0,80 
0,92 
0,84 
0,84 
1, 15 
0,79 
0,97 
0,85 
1 0,84 
0,14 
0,88 
0,88 
0,18 
0,96 
1.00 
0,94 
0,80 
0,85 
O,B2 
0,82 
O,M 
o,87 
0,85 
0,8f, 
0, 73 
0,82 
0, 74 
0, 75 
0,88 
0,80 
0,84 
0, 77 
1 
l 
1 
·1 
i 
1 
1 i 1, 14 0,98 0,96 0, 97 ! 1 
---·- ___ _.. ___ -------- -·---1-----+--·-
~~t:·91 _~~ D, 78 - ! L_,_. 
6, 54 &, 57 ; 6, g 3 i 1 
6,39 6,38 / 6, 35 ! 
6,36 6,44 i 6,83 1 1 
6, 98 6, 74 ' 7' 07 1 1 j 
6, 91 5, 90 ! 6' 07 1 1: 
- - i 5, 97 l 
- .. \ - i 
5,84 6.23 l 6,29 1 
8,16 6,70 j 7,30 i 
- -----+------- --------- ----- ------- ------~----- ···--
6,65- 6,5' +I 6, 56 i 
--------'"" ------ ---------- ------- --------- -------- ------·---~----- ---~ 
~,65 5,84 t : ! 
s:ts 5,87 1 1 1 
5,57 5,99 ) 
5,B8 6, 28 1 
s,œ s, 36 
4:29 5: 04 1 
4,74 
5, 11 
5,14 
5,60 
6, 36 
5,72 
DG VI/A 4 60. 
Prix de certains produits ·.agricoles dans les C.E. et sur le marché mondial 
Prices of certain agricultural products in the E.C. and on the world-market 
... ---... --~ .... ...-.-~-----.... 
UC-RE-UA/100 kg 
Produits Campagne Prix d'entrée CEE Prix marché mondial en% 
Products Marketing year "Entry price" EEC World-market price in% (1) 
1 2 3 4 5 
:..Froment tendre 1968/69 10,95 5,61 195 
Conunon wheat 1969/70 10,95 5,11 214 
1970/71 10,95 5,79 189 
1971/72 11,28 5,39 209 
1972/73 11, 74 7,67 153 
1973/74 11,86 14,94 79 
1974/75 12,99 12,11 107 
1975/76 14,40 11,61 124 
1976/77 15,70 7 ,68 204 
1977/78 16,31 7,56 216 
1978/79 16, 73 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
Froment dur 1968/69 16,38 7,67 214 
Hard wheat 1969/70 16,36 7,12 230 
1970/71 16,43 7,08 232 
1971/72 16,82 6,61 254 
1972/73 17,38 9,61 181 
1973/74 26,46 22,73 116 
1974/75 24,29 20,16 120 
1975/76 23,77 16 ,38 145 
1976/77 22,.,43 9,51 236 
1977/78 22,98 10,53 218 
1978/79 22,98 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
Riz décortiqué 1968/69 19,04 13,79 138 
Husked rice 1969/70 19,06 10,27 186 
.... 1970/71 19,06 9,07 210 
1971/72 20,91 10,22 205 
1972/73 21,31 18,58 115 
1973/74 21,47 35,49 60 
t 1974/75 23,82 29,52 81 
1975/76 26,89 19,65 137 
1976/77 29,24 17,57 166 
1977/78 30,37 23,78 128 
1978/79 30,89 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
./ ... 
61. 
Produits Campagne Prix d'entrée CEE Prix marchê mondial· en% 
Products Marketing year "Entry price" EEC World-market price in % (1) 
1 2 3 4 5 
Orge 1968/69 9,54 4,85 197 
Barley 1969/70 9,94 4,90 203 
1970/71 9,94 6,81 146 
1971/72 10,14 5,48 185 
1972/73 10,57 7,70 137 
1973/74 10,68 11,12 96 
1974/75 11,82 11,08 107 
1975/76 13,16 11,26 117 
1976/77 14,28 9,72 147 
1:977/78 14,99 7,26 206 
1978/79 15,22 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
Mais 1968/69 9,59 5,39 178 
Maize 1969/70 9,69 6,09 159 
1970/71 9,69 6,88 141 
1971/72 9,81 5,58 176 
1972/73 10,32 7,24 143 
1973/74 10,43 10,68 98 
1974/75 11,52 10,90 106 
1975/76 13,10 10,25 128 
1976/77 14,28 8,77 163 
1977/78 14,99 7,39 203 
1978/79 15,22 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
Sucre blanc 1968/69 22,35 6,29 355 
White sugar 1']69/70 22,35 7,51 298 
1970/71 22,35 10,99 203 
1971/72 23,80 15,75 186 
1972/73 24,55 19,30 127 
1973/74 24,80 37,52 66 
1974/75 27,53 66,60 41 
1975/76 32,05 29,47 109 
1976Ï.77 34,87 19,85 176 
197~78 34,56 13,55 255 
197 /J9 35,25 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
' 
./ .... 
62. 
Produits Campagne Prix d'entrée CEE Prix marché mondial en% 
Products Marketing year "Entry price" EEC World-market price in% (1) 
1 2 3 4 5 
Viande bovine 1968/.69 68,oo 4o,24 169 
( bovins vivants) i~g%+ï 68,00 46,18 146 Beef 68,oo 48,51 14 
"'(live bovine 1971~72 72,00 ~3,~6 133 1972 73 76,63 8, 6 112 
animals) 1973/i74 85,23 Tè,51 110 
m~+~ 113:~l ~9:é1 162 l, 158 197 '/77 118, 74 61,83 192 
1977/78 122,90 62,75 196 
1978/79 125,97 63,25 199 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
Viande porcine 1968_ 73,95 55,01 134 
(porcs abattus) 1969. 70,82 51,56 137 
Pigmeat 1970 69,47 52,03 134 
(pig carcases) 1971 78,50 60,14 131 
1972 77,46 52,69 147 
1973 85,82 65,59 131 
1974 95,64 88,07 109 
1975 105,,28 93,57 113 
1976 109,41 87,64 125 
1977 110,87 80,96 137 
1978 107,17 69,04 155 
1979 
1980 
1981 
Oeufs 1968 63,19 46,00 137 
Eggs 1969 63,43 42,00 151 
1970 63,31 31,50 201 
1971 64,76 40,00 162 
1972 65,25 41,00 159 
1973 63,27 57,00 111 
1974 73,82 45,00 164 
1975 83,81 • • 
1976 87,03 • • 
.. 1977 89,26 • • 
1978 89,98 . . 
1979 
1980 
t 1981 
./ ... 
63. 
Produits Campagne Prix d'entrée CEE Prix marché mondial en% 
Products Marketing year "Entry price" EEC World-market price in% (1) 
1 2 3 4 5 
Beurre 1968/69 190,93 37,90 504 
Butter 1969/70 191,25 31,18 613 
1970/71 191,25 39,80 481 
1971/72 195,80 114,35 171 
1972/73 201,15 80,82 249 
1973/74 192,33 60,08 320 
1974/75 195,69 61,84 316 
1975/76 218,53 68,23 320 
1976/77 241,74 60,32 401 
1977/78 251,38 64,87 388 
1978/79 255,73 63,45 403 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
Poudre de lait 1968/69 50,98 13,95 365 
écrèmé(Spray) 1969/70 54,00 14,20 380 
Skimmed milk 1970/71 54,00 24,83 218 
powder(Spray) 1971/72 60,00 53,61 112 
1972/73 67,00 46,25 145 
1973/74 77,59 49, 72 156 
1974/75 94,28 67,70 139 
1975/76 101,90 38,25 266 
1976/77 106,35 18,63 571 
1977/78 110,12 22,27 494 
1978/79 111,86 24,42 458 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
Huile d'olive 1968/69 115,25 66,79 173 
Olive oil 1969/70 115,25 71,94 160 
1970/71 115,25 74,30 155 
1971/72 118,75 77,51 153 
1972/73 124,70 99,76 125 
1973/74 137,17 142,52 96 
1974/75 144,03 127,88 113 
1975/76 185,00 85,.45. 217 
1976/77 185,00 96,16 192 
1977/78 187,78 88,90 211 
1978/79 191,54 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
./ ... 
Produits Campagne Prix d'entrée CEE Prix marché mondial en% 
Products Marketing year "Entry price" EEC World-market price in% (1) 
Graines oléagi- 1968/69 20,97 10,34 203 
neuses 1')69/70 20,97 13,51 155 
Oilseeds 1970/71 20,97 16,04 131 
1971'/72 21,01 14,32 147 
,.,, 1972/_73 21,72 16,58 131 
1973/74 21,96 28,60 77 
1974/75 24,19 30,37 80 
1975/76 27,22 21,42 127 
.. 1976/77 29,31 24,16 121 
1977/78 30~87 20,16 153 
1978/79 32,23 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
.. 
' 
(1) Prix d'entrée CE en% des prix mondiaux - "Entry price" EC in% from world-market price 
NOTE EXPLICATIVE 
EXPLANATORY NOTE 
Colonne 3 
Column 3 
Prix d'entrée CEE 
Entry price EEC 
Colonne 4 
Column 4 
Prix marché mondial 
World market price 
Prix de seuil - Prélèvements - Froment tendre 
Common wheat 
Prix de seuil 
Threshold price Threshold price - Levies , 
.,., 
(à partir de 1973/74 :Prix CAF-
from 1973/74: CIF price) 
- Froment dur 
Hard wheat 
Prix mondial+ Prélèvements+ 
Aide - World market price 
levies + Aid-A partir de 76/77: 
Prix de seuil - Prélèvements J 
- Riz décortiqué 
Husked rice 
- Orge 
Barley 
- Mais 
Maize 
- Sucre blanc 
White sugar 
- Viande bovine 
Beef 
Viande porcine 
Pig meat 
- Oeufs 
Eggs 
- Beurre 
Butter 
- Poudre de lait écrémé 
Skimmed milk powder 
- Huile d'olive 
Olive oil 
- Graines oléagineuses 
Oil seeds 
Prix de seuil 
Prix de seuil 
Threshold price 
Prix de seuil 
Threshold price 
Prix de seuil 
Threshold price 
Prix indicatif 
Target price 
Prix d'orientation 
Guide price 
Prix d'écluse+ Prélèvements 
Sluice-gate price + levies 
Prix d'écluse+ Prélèvements 
Sluice-gate price + levies 
Prix de seuil 
Threshold price 
Prix de seuil 
Threshold price 
(à partir de 1973/74 :Prix CAF-
from 1973/74 : CIF price) 
Prix de seuil - Prélèvements 
(à partir de 1973/74 :Prix CAF-
from 1973/74 :CIF price) 
Prix de seuil - Prélèvements 
(à partir de 1973/74 :Prix CAF-
from 1973/74 :CIF price) 
Prix de seuil - Prélèvements 
(à partir de 1973/74 :Prix CAF-
from 1973/74 :CIF price) 
Prix "Spot" Paris 
Spot price - Paris 
Prix à l'importation fixé par 
la Commission 
Import price fixed by the 
Commission 
Prix d'écluse 
Sluice-gate price 
(M. van Agtmaal) 
Prix de seuil - Prélèvements 
Prix de seuil - Prélèvements 
Prix indicatif à la production Prix de seuil - Prélèvements 
Production target price (à partir de 1969/70 :Prix CAF-
Prix indicatif 
Target price 
from 1969/70:CIF price)A partir de 
Juillet 1976:Prix de seuil-Prél.min .. 
Prix indicatif - Aide 
Target price - Aid 
Note Les chiffres dans La colonne 4 représentent La moyenne annuelle du prix d'offre pays 
tiers normalement Le plus bas, utilisé pour La gestion des marchés agricoles. Ils ne 
représentent pas nécessairement Les prix auxquels La Communauté pourrait s'approvision-
ner au marché mondial si elle aurait à acheter réellement plus dans Les pays tiers pour 
pourvoir à ses besoins. En outre, il est à noter que Les prix du marché mondial sont 
s~uvent ~es prix r~siduair!s et pas Les prix auxquels une grande partie de La produc-
tion agricole est 1nternat1onalement commercialisée. 
ft 
